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09:30 - 10:00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET PRÉSENTATION DES JOURNÉES
10:00 - 12:15  « LA FÊTE THAIPUSAM AU VIETNAM ET LE PHÉNOMÈNE DE PROPAGATION DE CETTE FÊTE DANS QUELQUES PAYS ASIATIQUES »
    Thi Hong Ha Hoang (Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC), Université Paris 10)
    « LA LIGNÉE SPIRITUELLE COMME MODE DE TRANSMISSION »
    Cécile Ducher (Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie Orientale (CRCAO), École Pratique des Hautes Études [EPHE])
    “KEEPING THINGS FLOWING: WHERE AUTONOMY HIDES AND RESIDES FOR MUSLIM MINORITIES IN CHINA”
    Masashi Nara (National Museum of Ethnology, Japan)
12:15 - 13:30  PAUSE DÉJEUNER 
 
13:30 - 15:00  « LA QUESTION DES TRANSFUGES DANS LA CHINE ANCIENNE »
    Liang Zhong (Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie Orientale (CRCAO), École Pratique des Hautes Études [EPHE])
    « CONFLITS ET RELATIONS TRIBUTAIRES AUX FRONTIÈRES MÉRIDIONALES DE L'EMPIRE CHINOIS (IIE-VIIE SIÈCLE) »
    Alexis Lycas (Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie Orientale (CRCAO), École Pratique des Hautes Études [EPHE])
15:00 - 15:15  PAUSE CAFÉ
15:15 - 17:30  « LA MOBILITÉ ET LA COLLISION DES CONSCIENCES PLASTIQUES EN CHINE MODERNE : UNE RÉFLEXION PRÉLIMINAIRE SUR LE STYLE DES  
    MONUMENTS »
    Lee Wang-Han (Centre de Recherches sur les Arts et le Langage (CRAL), École des Hautes Études en Sciences Sociales [EHESS])
    « AUX FRONTIÈRES DE BOLLYWOOD : LES TERRITOIRES DES SCÈNES DE ROMANCES À L’ÉTRANGER OU QUAND L’INDUSTRIE DU CINÉMA   
    POPULAIRE HINDI SE RÉGÉNÈRE »
    Soraya Hamache (Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS), École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS))
    « LE PHÉNIX, HIÉROGLYPHE, RÉALITÉ MYSTIQUE ET PÉAN »
    Catherine Lutz (Université Nancy II)
MARDI 26 MAI 2015
«FRONTIÈRES ET MOBILITÉS DES HOMMES ET DES IDÉES EN ASIE»
Premières rencontres nationales des jeunes chercheur.e.s en études asiatiques
Université de Bordeaux, Site de la Victoire, Amphi Fabre
09:00 - 11:15  « DAGONGMEI ET COMMERCE ÉTHIQUE. PARCOURS DE JEUNES FEMMES TRAVAILLANT DANS UN RESTAURANT À "RESPONSABILITÉ SOCIALE",  
    PROVINCE DU YUNNAN, CHINE »
    Aurélia Desplain (LAM Les Afriques dans le Monde UMR 5115, Université de Bordeaux)
    « GROSSESSE ET PRATIQUES TRADITIONNELLES PRÉNATALES EN CHINE URBAINE CONTEMPORAINE : ÉTUDE DE CAS À HANGZHOU »
    Julie Remoiville (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL), École Pratique des Hautes Études [EPHE])
 
    « DIFFUSION DE LA PRÉSCOLARISATION AU TAMIL NADU ET PONDICHÉRY »
    Émilie Ponceaud Goreau (Aménagement, Développement, Environnement, Santé et Sociétés (ADESS), Université Bordeaux III)
11:15 - 11:30  PAUSE CAFÉ
11:15 - 13:00  « LE TOURISME INTERNATIONAL AU JAPON, ENTRE INTÉGRATION ASIATIQUE ET INSTRUMENT DE COMPÉTITIVITÉ »
    Mike Pérez (Institut des Études Transtextuelles et Transculturelles (IETT), Université Jean Moulin - Lyon III)
    « NOUVELLES FRONTIÈRES, CHANGEMENTS GÉOPOLITIQUES : QUEL DESTIN POUR LE PATRIMOINE ? L’ITINÉRAIRE DES COLLECTIONS   
    SCIENTIFIQUES DE L'EFEO »
    Cécile Capot (École Française d'Extrême-Orient (EFEO)
13:00 - 14:30  PAUSE DÉJEUNER
14:30 - 16:00  « MOBILITÉS ET FRONTIÈRES IDENTITAIRES AU JAPON : L’EXEMPLE DE LA POPULATION DES ÎLES AMAMI »
    Audrey Soula (Centre d’Anthropologie Sociale (LISST-CAS), Université Toulouse le Mirail - Toulouse II)
    « DÉPLACEMENTS DE POPULATION DANS UNE ZONE FRONTALIÈRE DU VIÊT NAM – PROVINCE CENTRALE DE THUA THIÊN HUÊ »
    Amélie Robert (Cités, Territoires, Environnement et Sociétés (CITERES), Université François Rabelais - Tours)
16:00 - 16:15  PAUSE CAFÉ
16:15 - 17:00  CONFÉRENCE DE CLÔTURE
    « UN EXEMPLE DE LA MOBILITÉ DES IDÉES AU JAPON : L’INTRODUCTION DU RÉPUBLICANISME FRANÇAIS PAR NAKAE CHÔMIN (1847-1901),  
    PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES DE LA LANGUE ET DES CULTURES »
    Eddy Dufourmont (MCF, Département études orientales et extrême-orientales, Université Bordeaux III)
MERCREDI 27 MAI 2015
Université de Bordeaux, Site de la victoire, Amphi Fabre
Ces journées sont organisées avec le soutien de
